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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo de las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “La conciliación extrajudicial como 
mecanismo para disminuir la carga procesal en los juzgados de Paz Letrado sede 
Moyobamba -  2016”, con la finalidad de optar el título de Abogado. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se expone la realidad problemática de la investigación, los 
trabajos previos a la investigación, las teorías relacionadas al tema, la formulación del 
problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos desarrollados en esta 
investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de la investigación; las variables, la 
operacionalización; la población muestral; así como la técnica e instrumentos 
recolección de datos, validez y confiabilidad, y por último los métodos de análisis de 
datos. 
III. RESULTADOS. Se menciona las consecuencias del desarrollo y procesamiento de 
la información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante el desarrollo de la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados para el desenlace de la investigación. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados dandi 
puntos para la solución del problema de la investigación. 
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La conciliación extrajudicial instaurada en Moyobamba, San Martin a partir del Decreto 
Supremo N°004-2015-JUS, que aprueba la calendarización para el intento conciliatorio 
puesto en vigencia a partir del 16 de diciembre del 2015, siendo así la carga procesal en 
el órgano jurisdiccional debe disminuir, puesto que la conciliación es un medio con el 
cual las partes llegarían a una solución del conflicto de manera más rápida que 
judicializándolo.  
Es por ello que se utilizaron los expedientes pertenecientes a los años 2015 y 2016 
respectivamente para realizar la comparación respecto a la carga procesal de los 
juzgados de paz, para determinar si una vez instaurada la conciliación en Moyobamba, 
la carga procesal disminuye.  
 




















The extrajudicial conciliation established in Moyobamba, San Martin as of Supreme 
Decree N ° 004-2015-JUS, which approves the scheduling for the conciliatory attempt 
put into effect as of December 16, 2015, with the procedural burden in the jurisdictional 
body. it must diminish, since conciliation is a means by which the parties would arrive 
at a solution to the conflict more quickly than by judicializing it. 
That is why the files belonging to the years 2015 and 2016 respectively were used to 
make the comparison regarding the procedural burden of the courts of peace, to 
determine if once the conciliation in Moyobamba was established, the procedural 
burden decreases. 


















I. INTRODUCCIÓN  
      1.1 Realidad problemática 
Los conflictos en la sociedad actual se han hecho en demasía muy recurrentes y 
es necesario acudir a los órganos jurisdiccionales, creyendo que los mismos se 
resolverán en unos meses como esperamos que sean, siendo esta realidad 
completamente distinta a la que habíamos idealizado, una realidad que nos 
decepciona la misma que hace que desconfiemos del sistema judicial que 
tenemos. 
Una solución que se plantea a nuestra realidad, son los Mecanismos de 
Resolución de conflictos, los cuales representan una vía más rápida y eficaz a 
la resolución de los mismos, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, y es 
la manera más efectiva para desjudicializar los procesos. 
La conciliación Extrajudicial es un medio de resolución de conflictos y que se 
implementó en nuestro país como requisito de admisión de demandas, sin 
embargo; no muchas personas tienen esa cultura de conciliación por lo que 
acuden en primer lugar al órgano Jurisdiccional en este caso el Poder Judicial 
de Moyobamba, pero desde que la conciliación extrajudicial se convirtió en 
requisito las personas deben agotar esta vía, en caso el conflicto se solucionaría 
ya no hay necesidad de recurrir a la vía judicial. 
Según la Ley Nº 26872, en su Artículo 7 describe las materias conciliables, las 
pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos 
disponibles de las partes. En materia familiar, son conciliables, las pretensiones 
respecto a pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras 
que deriven de relaciones familiares.   En ese sentido el conciliador debe tener 
mucho en cuenta y deberá aplicar el principio del Interés Superior del Niño.  
En latinoamerica este se ha convertido en un problema latente, en pais como 
Colombia se puede se puede claramente verificar que la administracion 
ordinaria tiene bastante deficiencia, esto en razon del gran número de procesos 
que se presentan ante los juzgados, esto se debe a las altas cifras de conflictos 
o desacuerdos que se presentan a diario entre las personas, y quienes pretenden 
resolverlos por medio de demandas, es por esta razón que se ha venido 
desarrollando una alternativa novedosa para el descongestionamiento judicial, 
para generar mayor celeridad y eficacia para resolver los conflictos, siendo las 
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nuevas alternativas los mecanismos de resolución de conflictos.  
En nuestro país por año tenemos cerca 200,000 expedientes los cuales 
incrementan la sobrecarga procesal del Poder Judicial. A inicios del 2015, la 
carga que se heredó de años ascendía a aproximadamente 11865,261 
expedientes sin resolver. Si realizaríamos una proyección, tendríamos que 
cada 5 años un nuevo millón de expedientes se agregarían a la carga procesal 
ya existente. Lo que significaría que a inicios del 2019 la carga que tendríamos 
ascendería a 2’600.00 expedientes no resueltos.  sin resolver.  
Las mencionadas cifras demuestran algo que no podremos negar: la cantidad 
de juicios que se inician por año ante el Poder Judicial sobrepasa la capacidad 
de respuesta que tiene dicha institución. Y como es de nuestro conocimiento la 
sobrecarga procesal trae como principal consecuencia que los procesos tarden 
de forma desproporcionada, así como que la justicia se deteriore.  
Los procesos llevados ante el órgano jurisdiccional duran más del tiempo 
establecido por la ley, es decir, duran de cuatro a cinco años lo que deberían 
durar un año o dos máximos. Éste retraso de los procesos tienen varios 
factores entre los cuales podemos mencionar: la carga procesal, falta de 
personal especializado, entre otras. Los juzgados a nivel del departamento de 
San Martín están de la misma manera, pues los conflictos no cesan y la carga 
procesal va en aumento, ni que decir de la realidad de los Juzgados de nuestra 
localidad. 
En la presente investigación se abordarán datos netamente relacionados a los 
Juzgados de Paz Letrado del Distrito Judicial de San Martin - Sede 
Moyobamba en el año 2016, analizaremos los expedientes ingresados durante 
el año 2016 y se comparar con lo de un año anterior, esto antes de que se 
instaure la conciliación y así determinar si la conciliación extrajudicial 
contribuye a disminuir la carga procesal en los juzgados ya mencionados. 
  1.2 Trabajos previos 
        A nivel internacional 
Cabana M. (2017). En su trabajo de investigación titulado: De los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos en Colombia: acerca de su alcance y 
desarrollo para su implementación en los municipios de post-conflicto. (Tesis de 
pregrado). Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia. Concluyó, 
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que: Los mecanismos alternativos de solución de conflictos  en la actualidad son 
utilizados en Colombia de una forma poco precaria, porque las personas 
prefieren resolver sus desacuerdos, conflictos o controversias por la justicia 
tradicional, mediante la interposición de litigios, dejando a un tercero (juez), la 
decisión final del asunto, esto impide el desarrollo y avance  de los mecanismos 
se solución de conflictos, al abarcar un porcentaje mínimo  de la población 
Colombiana, sin embargo;  los beneficios de su utilización ha generado un gran 
avance en la administración de justicia y descongestión de los despachos 
judiciales, pero cabe decir que necesitan mayor impulso y difusión por parte del 
estado, a fin de que cada día muchas más personas conozcan de ella y las 
utilicen por los grandes beneficios que estos ofrecen en celeridad, eficacia y 
economía. Así mismo se debe implementar para que los ciudadanos tengan 
acceso a una administración de justicia, principalmente en los lugares que se 
encuentran más afectados por la violencia y que estado no tiene mucha 
presencia.  
Osorio, A (2002). En su trabajo de investigación titulado: Conciliación 
mecanismo alternativo de solución de conflictos por excelencia, (Tesis de 
postgrado) Pontifica Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá, Colombia. 
Concluyó: "analizando el sistema de solución de conflictos, en ese caso con la 
conciliación se trata de obtener celeridad, o sea oportunidad más factible en la 
solución de discrepancias, conflictos, controversias, de esta manera es 
importante y destaca su contribución con la economía de costos, así como 
permite el concurso de un tercero quien va a guiar el desarrollo de la 
conciliación. Este mecanismo hoy se ofrece como servicio gratuito a la 
comunidad. 
Cabe decir que ha demostrado tener gran eficacia ya que en la práctica conduce a 
arreglos satisfactorios, con ventajas para ambas partes, con soluciones rápidas y 
con aprobación de las partes, ya que son ellos quienes conducen a la solución, es 
decir son ellos los verdaderos autores de la solución.   
Una vez instaurada la conciliación, como hoy está prevista en Colombia, será el 
instrumento de búsqueda de convivencia y de acercamiento pacifico de las 
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personas, con la que se podrá obtener el mejoramiento en la calidad de vida de 
los ciudadanos, persiguiendo el mayor anhelo: la paz.  
Como nos podemos dar cuenta se nota que la conciliación extrajudicial en la 
tesis antes mencionada logra que las personas convivan en una cultura de paz 
puesto que sus conflictos son resueltos de manera satisfactoria y muy rápida.  
Brett, S. (2009).  en su trabajo de investigación titulado:  La conciliación como 
alternativa de resolución de conflictos en forma pacífica. (Tesis de postgrado). 
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. La autora después de   
un   análisis   normativo ha   concluido   que   la   conciliación   tanto   judicial   
o extrajudicial ahorra en costos y tiempo, tanto a las partes como al estado, 
descongestionando los tribunales y promoviendo una cultura de paz.  Cabe 
señalar que la conciliación en sede judicial la puede promover el juez o las 
partes y que las partes pueden conciliar extrajudicialmente y comunicarlo 
formalmente al juzgado antes de la emisión de la sentencia. 
   A nivel nacional 
Suni, L. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Ley de conciliación     
extrajudicial y los conflictos civiles en la región Puno (Tesis postgrado). 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Puno, Perú.  Concluyó:  La Ley 
de conciliación extrajudicial No. 26872, como medio alternativo de solución de 
conflictos civiles en la región de Puno, es eficaz; y su obligatoriedad contribuye 
a su mayor difusión e institucionalización, toda vez que se ha determinado que el 
factor cognoscitivo tiene mayor significancia en la evolución favorable del uso 
de este medio alternativo de solución de conflictos en la región Puno.  La 
vigencia obligatoria de la Ley 26872, influye favorablemente en la disminución 
de la carga procesal vía des judicialización de conflictos civiles. Conclusión a la 
que se ha llegado mediante operaciones aritméticas muy sencillas y deducciones 
lógico-matemáticas, desarrollado en los resultados de la investigación.  
Se puede evidenciar que mediante operaciones que se han realizado previamente 
se corrobora que la conciliación extrajudicial contribuye a que los procesos se 
desjudicialicen y de esta manera la carga procesal disminuya. 
Alata, M. (2015).  En su proyecto de investigación titulado: Carga procesal en 
el poder judicial y la implementación de un proceso civil común en el Perú” 
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(Tesis postgrado). Universidad Andina Néstor Cáceres, Puno, Perú concluyó: 
Los medios alternativos de solución de conflictos no cumplen eficientemente 
con aligerar la carga procesal en los procesos civiles tramitados en el poder 
judicial. No existe justificación alguna en la separación de los actos procesales y 
sus plazos en los procesos de conocimiento solo implican la dilación 
injustificada de los procesos civiles. La separación de los actos procesales y las 
modificaciones actuales al proceso civil han determinado la falta de publicidad y 
oralidad de los actuados dentro del proceso civil actual. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
       1.3.1 El Conflicto  
Es la situación donde dos o más personas perciben tener objetivos discordantes 
sobre un determinado tema, los conflictos se ocasionan por las distintas o 
diferentes percepciones que tienen las partes respecto a un mismo problema. En 
ese sentido los participantes de una desavenencia perciben tener objetivos 
opuestos o incompatibles entre sí, aunque ello no sea necesariamente así (Díaz, 
2016, p.26).  
Conflicto de interés, son aquellas situaciones en que las personas Los conflictos 
de interés son aquellas situaciones en las que en las personas prima la integridad 
de sus acciones, las mismas que deben ser motivadas e influenciadas por un 
interés secundario, el mismo que en su mayoría es de tipo personal o económico. 
Es decir, una persona incurre en un conflicto de interés cuando no cumple con lo 
correcto, sino es guiado por decisiones en beneficio propio o de un tercero.  
Conflicto de Posiciones, Las posiciones representan la postura inicial que más 
comúnmente adoptan las partes en conflicto. Las posiciones simplemente 
definen lo que las partes creen que quieren. Las posiciones tienden a centrarse en 
resultados específicos y así limitan la resolución al logro de esas peticiones 
específicas. Las posiciones no dejan mucho espacio para explorar y resolver 
problemas: se obtiene lo que se quiere o no se consigue lo que uno quiere. Es 
muy importante, al analizar el conflicto, determinar si las partes adoptan 
actitudes posicionales.  
      1.3.2  Teoría del Conflicto - (Romero, S. 2003): La conciliación es u n  medio 
de resolución de conflictos, por el cual un tercero llamado conciliador asiste 
a las partes para que puedan, mediante el diálogo, resolver sus diferencias, 
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pudiendo proponer alternativas de solución, las cuales pueden ser aceptadas o 
rechazadas por las partes. Toda Información que nos brinda la Teoría del 
Conflicto, particularmente hay que administrarla como parte del sistema. Así 
por ejemplo variables culturales de determinado tipo, podrían condicionar la 
conducta de una persona frente al conflicto, como competitivo, con un 
esquema de solución “ganar-perder”, el cual podría hacerlo sentirse más 
cómodo negociando en base a posiciones.   
1.3.3 Los mecanismos de resolución de conflictos, según Diaz, J. (2016), son 
procesos basados en el principio de autonomía de la voluntad y que tiene 
características comunes para la resolución de conflictos, la flexibilidad, 
autodeterminación, economía y rapidez en comparación con los procesos 
judiciales tradicionales. Los medios alternativos no buscan excluir a los 
tribunales judiciales, sino colaborar con estos, evitando que algunas causas 
lleguen a instancias. Lo cual haría mucho más fácil la resolución de 
conflictos de las partes.  
 
 Gil (2009) citado por Cabana (2017), la propuesta de los 
mecanismos alternativos, bridan una manera distinta a un 
enfrentamiento para solucionar los conflictos, muy por el 
contrario, buscan que las partes encuentren un punto medio, 
mediante el dialogo con la ayuda de un tercero, buscando el 
beneficio común y la satisfacción de las partes. Lo que es diferente 
a un proceso judicial donde las partes plantean la solución a sus 
diferencias de manera civilizada y pacífica. Los Mecanismos de 
resolución de conflictos - MARC’S se dividen en  
Autocompositivos, en el proceso y en la solución del conflicto 
intervienen las partes del conflicto, sin un tercero. Las mismas 
partes son quienes buscan la solución del conflicto.  
Heterocompositivos, interviene un tercero además de las partes. 
Así mismo los heterocompositivos se dividen en dos grupos:  
- Autónomos, las partes tienen el control sobre el proceso y el 
resultado del conflicto y el tercero solo facilita la 
comunicación y negociación de acuerdo.  
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- Heteronomo, las partes pueden decidir sobre el desarrollo del 
proceso, pero el tercero resuelve el conflicto. El tercero puede 
ser elegido por las partes como en el caso del arbitraje, o 
impuesto por la autoridad en el caso de un Juez.  
                   Los Mecanismos de resolución de conflictos - MARC’S son: 
- La Negociación, cuya finalidad es la comunicación 
directa e indirecta donde las partes involucradas en el 
conflicto buscan llegar a un acuerdo, de forma no 
confrontativa, teniendo como único objetivo maximizar 
intereses y necesidades, sin la intervención de un 
tercero.  
- Mediación, la mediación es el proceso de resolución de 
conflictos el cual dos o más individuos enfrentados 
acuden voluntariamente ante un tercero “imparcial”, 
llamado mediador a fin de llegar a un acuerdo 
satisfactorio para ambos. (Hernández, 2003).  
- Arbitraje, en el Perú está regulado por la Ley N°26572, la 
misma que la define como un medio de solución de 
controversias en la cual las partes pactan (convenio 
arbitral) someter la solución de determinados conflictos 
que hayan surgido o puedan generarse entre ellas, la 
decisión que se tome se plasma en un laudo arbitral, que 
vendría a tener similitud con la sentencia en el proceso 
judicial.  
1.3.4 El 13 de noviembre de 1997 se publicó la ley N- 26872, denominada “Ley 
de conciliación, que declara de interés nacional la institucionalización de la 
conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
Generalidades: La ley de conciliación declaró de interés nacional la 
institucionalización y el desarrollo de la conciliación (art.1°), Por la 
conciliación según la ley, las partes acuden ante un centro de conciliación o 
ante los jueces de paz letrados (art.7°). La ley estableció a la conciliación 
como un requisito previo a determinados procesos judiciales como las 
reclamaciones sobre incumplimiento de contratos, desalojo, cobro de sumas 
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de dinero, responsabilidad civil, asuntos de familia, tales como alimentos, 
régimen de visitas, e incluso inicialmente violencia familiar. 
 Mas en asuntos de familia no es obligatoria la conciliación previa. En la ley 
de conciliación se precisa que la misma propicia una cultura de paz y se basa 
en determinados principios: La Equidad, veracidad, buena fe, 
confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y la 
economía. (art.2).  
Mediante el decreto Supremo N°004-2015-JUS, se aprueba el calendario 
oficial para los años 2015 y 2016 de la entrada en vigencia de la 
obligatoriedad del intento conciliatorio, siendo este de manera progresiva en 
el Perú, en ese sentido para el 2015 se aprueba la entrada en vigencia del 
intento conciliatorio en Moyobamba, departamento de San Martin a partir 
del 16 de diciembre del 2015.  
 
1.3.5 Contreras (2008) citado por Javalios (2011) escribió: La conciliación es "un 
acuerdo alcanzado por las partes, cuya característica es la de ser 
sencillamente un avenimiento, un contentamiento que pone fin al malestar 
que origino la controversia". 
1.3.6 Ruska y Ledesma (2007) explicaron que la conciliación es una negociación 
donde las partes son asistidas por un tercero imparcial llamado conciliador, 
cuya función es orientar a las partes a comunicarse y solucionar sus 
problemas familiares o conflictos que las separan. 
 
1.3.7 Diaz (2016) La conciliación Extrajudicial es un espacio de dialogo, informal, 
flexible y confidencial en el cual las partes en conflicto pueden expresar sus 
puntos de vista para satisfacer a través de los acuerdos sus intereses o 
necesidades con la ayuda de un tercero imparcial.  
 
1.3.8 San Martín (2008) citado por Javaloís (2011), indica que la conciliación: 
"supone que las partes están animadas por el deseo de darse recíprocamente 
lo que es justo. Es decir, se basa en una combinación particular de 




1.3.9 Carga Procesal, es la suma de los expedientes pendientes más los 
expedientes ingresados en un determinado período.  
 
1.3.10 Hernández (2008) citado por Yana (2016), menciona que, en un principio, 
un alto número de casos ahoga el funcionamiento del despacho judicial. Si 
hoy un juzgado funciona bien pero mañana le empieza a llegar una cantidad 
de casos que supera lo normal, lo más probable es que disminuya la calidad 
de su trabajo en términos de, por ejemplo, el tiempo que demora en calificar 
una demanda, en emitir una resolución o en incorporar algún escrito de las 
partes al expediente judicial. Todo acto, procesal o administrativo, tenderá a 
ser más lento, porque, además, el juez promedio no está formado para 
emprender una gestión administrativa profesional de su despacho. 
Asimismo, puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley 
consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, 
normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae 
aparejada una consecuencia gravosa para él. En este sentido, la noción de 
carga se diferencia claramente de la de derecho. En tanto que el derecho a 
realizar un acto de procedimiento es una facultad que la ley otorga al 
litigante en su beneficio (facultad de contestar la demanda, de producir 
prueba, de alegar de bien probado), la carga es una conminación o 
compulsión a ejercer el derecho. Desde este punto de vista, la carga 
funciona, diríamos, a doble fase; por un lado, el litigante tiene la facultad de 
contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realización 
facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no 
contestar, de no probar y de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo 
hace oportunamente, se halla el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir 
sus pruebas o sin saber sus conclusiones. 
 
1.3.11 Artículo 5 de la Ley N°26872, describe que la Conciliación Extrajudicial es 
aquella institución que constituye un mecanismo de solución de conflictos, 
donde las partes acuden a un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz 




Según el artículo 9 de la Ley N°26872, las materias conciliables son las 
pretensiones determinables y determinadas que versan sobre derechos 
disponibles de ambas partes, temas relacionados al derecho de familia, las 
mismas que se consideran facultativas a partir del 06 de junio de 2012 según 
la Ley N°29876.  
Ahora cabe preguntarnos, ¿Qué tipo de derechos son los disponibles para las 
partes? Estos son derechos cuya titularidad corresponde única y 
exclusivamente a los particulares, es decir a las partes, en ese sentido ellos 
pueden disponer libremente de ellos, ya que poseen un contenido 
estrictamente patrimonial, económico, es decir, lo que es susceptible de ser 
valorados Son derechos disponibles aquellos cuya titularidad corresponde 
únicamente a los particulares, pudiendo disponerlos libremente, porque 
tienen un contenido estrictamente patrimonial, económico, es decir, lo que 
son susceptibles de ser valorados económicamente, quedando afuera 
aquellos regulados por normas de orden público.  En la presente tesis se 
consideró la carga procesal en Juzgados de Paz letrados de Moyobamba, en 
relación a las materias conciliables ingresadas durante el año 2016, podemos 
mencionar algunas como:  
 Pensión de Alimentos, La pensión alimenticia es 
constitucionalmente reconocida como el derecho y el deber de los 
padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (Const., 
artículo 6). En este sentido, el alimento es un derecho 
personalísimo, intransmisible, transigible, inembargable e 
irrenunciable, con la conciliación extrajudicial tendría como 
objetivo el beneficio para las partes, ya que no será necesario un 
trámite engorroso como lo sería un proceso judicial, de esa 
manera estaríamos hablando de celeridad y principalmente 
economía, cuyo fin será la disminución de carga procesal que es 
lo que interesa principalmente en el presente proyecto. 
 Obligación de Dar suma de dinero, Evidentemente las 
obligaciones de dar sumas de dinero son las más frecuentes entre 
las obligaciones de dar, estas obligaciones de dinero surgen 
específicamente en un Contrato de mutuo o préstamo civil, el 
agrario, el minero o el industrial). Luego las encontramos en 
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todos los casos de pago de daños y perjuicios, ya sea por la mora 
o incumplimiento de cualquier obligación, o por los daños 
causados por el ilícito civil o penal finalmente se hacen presentes 
como contraprestación de todo contrato oneroso.  
 Desalojo, es aquella que tiene por objeto recuperar el uso y goce 
de inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título 
para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por 
revestir el carácter de simple intruso sin pretensiones a la 
posesión. 
 
1.3.12 Teoría Trialista de la Conciliación- (Rincón,  A-  2013): El Trialismo 
Jurídico entiende el derecho desde la integración de tres dimensiones: la 
dimensión sociológica, compuesta por hechos, la dimensión normológica, 
compuesta por normas, y la dimensión dikelógica, compuesta    por   la   
justicia.    Cada   una   de   esta dimensión contiene una serie de categorías, 
las cuales permiten relaciones, tanto internas como externas, y la integralidad 
del derecho como objeto de estudio. Abordar la conciliación desde la teoría 
del derecho implica reconocerla como un mecanismo altamente regulado y 
que tiene como finalidad la paz social. 
1.4 Formulación de problema  
¿La conciliación Extrajudicial contribuye a disminuir la carga procesal en los dos 
Juzgados de Paz Letrado sede Moyobamba - 2016? 
1.5 Justificación  
 Conveniencia. 
La investigación resulta ser muy conveniente puesto que será desarrollada en base a 
aspectos importantes para responder a los problemas identificados en la realidad 
problemática. 
Implicancia práctica. 
La investigación en práctica puesto que tendremos datos referenciales los cuales 
ayudaran a dar relevancia al trabajo y conocerla realidad de la carga procesal que se 




La investigación servirá de base para los futuros trabajos de investigación, pues se 
utilizarán los datos de expedientes ingresados a los Juzgados durante el año 2016 y 
2015, de esa manera cuantificar la carga procesal dentro de los juzgados de paz letrados, 
de un antes y un después de la aplicación de la conciliación extrajudicial en 
Moyobamba.  
Teórico. 
La presente investigación tiene valor teórico en razón de que, a la fecha, no se ha 
encontrado investigaciones semejantes a la presente en nuestro entorno. 
Relevancia Social. 
La Conciliación Extrajudicial es una institución que en los últimos años recién está 
tomando notoriedad por ser un requisito de admisibilidad de demandas, pero algunas 
personas no conocen el grado de ayuda que resulta ser para que los conflictos no se 
judicialicen, siendo también un ahorro para los litigantes, así mismo logramos que la 
carga procesal que se mantiene disminuya y de esa manera los procesos judiciales sean 
más cortos. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1   La Conciliación Extrajudicial si contribuye a disminuir la Carga Procesal 
en los Juzgados de Paz Letrados sede Moyobamba – 2016 
1.6.2  La   Conciliación Extrajudicial no contribuye a disminuir la Carga 
Procesal     en los Juzgados de Paz Letrados Sede Moyobamba- 2016. 
1.7 Objetivo general 
1.7.1 Determinar si la conciliación extrajudicial contribuye a disminuir la carga 
procesal en los Juzgados de Paz Letrados sede Moyobamba – 2016 
 
1.7.2  Objetivo específicos 
Determinar el número total de carga procesal en los Juzgados de Paz   
Letrados sede Moyobamba correspondiente al 2015 y 2016. 
Identificar cuáles son las materias más recurrentes ante los Juzgados de 





II.  MÉTODO  
 
2.1 Diseño de Investigación  
  




R: Relación entre variable V1 Y V2   
V1: Conciliación Extrajudicial  
V2: Carga Procesal 
 
Tipo de investigación: 
Descriptiva Correlacional: Tipo de investigación que describe de modo 
sistemático las características de una población, situación o área de interés. Aquí 
los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 
que contribuyan al conocimiento. 
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1.8 Variables de operalización, en la investigación se identifican las siguientes variables: 
 
Variable 1: Conciliación extrajudicial  


















Solución de las partes 
ante un conflicto sin 
involucrar al órgano 
jurisdiccional 
Se identificara las demandas 











empleo de la 
ley N° 26872 
 
 
 Nominal  
Carga Procesal Cantidad de 
expedientes ingresados 
y que aún no han sido  
resueltos en el Poder 
Judicial en el año 2016 
Se medirá y comparará con 
ayuda de los expedientes del 
Poder Judicial.  
Tiempo 
transcurrido 





de la demanda 
 







2.3 Población y Muestra: Para la presente investigación se considera los datos 
2.3.1 Población, se considera a los dos Juzgados de Paz Letrados sede 
Moyobamba. 
2.3.2 Muestra, procesos judiciales correspondientes al año 2016. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 2.4.1 Técnicas e Instrumentos  
 





Guía  de análisis documental  
 
Juzgados de paz letrado de 
Moyobamba 
2.4.2 Validez y Confiabilidad  
El instrumento a emplear es la Guía de análisis documental en la cual se 
detallarán aspectos relevantes que coadyuven a obtener el resultado planteado, 
los mismos que han sido aprobados por tres expertos de la materia, los mismos 
que son Mg. Ronald Julca Urquiza, Mg. Rubén Leonidas Fernández Bocanegra 
y Mg. Wilson Enmanuel Fuentes Mogollón.  
2.5 Métodos de análisis de datos 
       Los datos obtenidos después de aplicar el instrumento de investigación se   
trabajarán con el paquete estadístico EPINFO.  
2.6 Aspectos éticos 
Para la realización de la presente tesis se recopilo información que fue extraída de 
los Juzgados de Paz Letrado de Moyobamba, con la autorización debida para cumplir 
con los objetivos planteados. Asimismo, se respetaron los trabajos previos, realizados 
por otros autores (libros, páginas, etc.) que fueron utilizados para ahondar los conceptos 







III. RESULTADOS  
 
 Se ha logrado determinar mediante el análisis de los expedientes 
pertenecientes al año 2016 ingresados a los Juzgados de Paz letrado sede 
Moyobamba, se tiene un total de 145 expedientes y comparando con el total 
de un año anterior, es decir del 2015 que se tiene un total de 85 expedientes. 
 
 Del total de expedientes de los Juzgados de Paz letrados en el año 2016, 78 
de ellos no poseen de conciliación previa, lo que quiere decir que no agotan 
esta vida para solucionar el conflicto. Asimismo, se ha identificado que el 
tiempo transcurrido entre el acta de conciliación y la interposición de la 
demanda de algunos expedientes determina el nivel de importancia que tiene 


















Fuente: Guía de Análisis documental aplicado a los dos de Paz Letrado 













Identificación de las materias más recurrentes ante 
los Juzgados de Paz Letrado de Moyobamba año 
2016 
Materia        N° de Expedientes      Porcentaje 
ALIMENTOS       105        72% 
DESALOJO        01         1% 
O.D.S.D        39          27% 




Grafico 1.   
 
 
Interpretación: De lo observado en la Tabla 01 y Grafico 01, se tiene que la materia 
más recurrente ante los Juzgados de Paz letrado de Moyobamba, es Alimentos con un 























Identificarlas materias más recurrentes ante los 







Durante el desarrollo de la tesis se ha demostrado que la Conciliación 
Extrajudicial no coadyuva a disminuir la carga procesal en los Juzgados de Paz 
Letrados de Moyobamba. Los resultados obtenidos se han logrado mediante la 
Guía de análisis documental que se han aplicado a los dos Juzgados de Paz 
Letrados, en los mismos que se consignó detalles relevantes de los expedientes 
ingresados durante el año 2016, año que se empezó a aplicar de manera 
obligatoria la Conciliación Extrajudicial y también los expedientes de un año 
anterior  es decir 2015 cuando la conciliación aun no era exigible en nuestro 
distrito judicial para realizar la comparación en relación a carga procesal. Brett, 
(2009), quien en su investigación determinó que la conciliación extrajudicial 
ahorra costos y tiempo, de esta manera promueve la cultura de paz y lo más 
importante descongestionar los tribunales.  Por los resultados obtenidos y 
mostrados eso no sucede en nuestra ciudad de Moyobamba. Suni, (2015), 
determino que la aplicación de la Ley N° 26872, como medio alternativo de 
solución de conflictos civiles en la región de Puno, es eficaz; y su obligatoriedad 
contribuye a su mayor difusión e institucionalización, así como influye 
favorablemente en la disminución de la carga procesal vía des judicialización de 
conflictos civiles, claramente se denota la importancia que para ellos representa 
la conciliación para disminuir la carga procesal en sus juzgados. Por otro lado, 
Alata (2015), determina que Los medios alternativos de solución de conflictos 
no cumplen eficientemente con aligerar la carga procesal en los procesos civiles 
tramitados en el poder judicial.  
Referente al objetivo específico, para identificar la importancia de la 
Conciliación Extrajudicial para disminuir la carga procesal en los Juzgados de 
Paz Letrados sede Moyobamba – 2016, debemos señalar que el número (78)  
expedientes que se muestran sin Conciliación Extrajudicial previa, claramente 
nos da a entender que la misma carece de importancia y además de ello el 
tiempo transcurrido entre el acta de conciliación en caso las tuviera y la 
interposición de la demanda  denota el grado de motivación e importancia que 
tendría para ellos agotar esta vía, en su mayoría es de dos semanas. 
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Finalmente correspondiente al  segundo objetivo específico, para iidentificar 
cuáles son las materias más recurrentes ante los Juzgados de Paz Letrado de 
Moyobamba año 2016, mediante la búsqueda realizada de expedientes da como 
resultado los procesos de Alimentos, donde claro debe primar el interés superior 
del niño alimentista que no debe ser desamparado ni esperar mucho tiempo por 
un veredicto, asimismo se puede manifestar que no utilizan la Conciliación 
extrajudicial en razón de que creen que el Juez emitirá un veredicto definitivo e 
imparcial. De la misma manera se tiene como recurrente a la materia de 



























V. CONCLUSIONES  
 
5.1 Se determinó que la conciliación extrajudicial no contribuye a disminuir la carga 
procesal en los Juzgados de Paz Letrado Sub sede - Moyobamba 2016, tal como 
consta en los resultados obtenidos, ya que en el año 2016 se tiene un total de 145 
expedientes en los juzgados y comparando con el total de un año anterior, es 
decir del 2015 que se tiene un total de 85 expedientes. 
 
5.2 Por los resultados analizados, se determina que la Conciliación Extrajudicial no 
tendría tanta importancia para los justiciables, en razón al total los expedientes 
ingresados sin acta de conciliación previa, correspondiente a 78 expedientes. De 
otro lado el tiempo transcurrido entre el acta de conciliación y la interposición 
de la demanda en su mayoría son 2 semanas. En ese sentido podemos decir que 
la Conciliación Extrajudicial carece de importancia y no está contribuyendo a la 
disminución de la carga procesal.  
 
5.3 Por los resultados obtenidos y analizados en la Tabla N° 1, se determina que las 
materias más recurrentes ante los Juzgados de Paz Letrados de Moyobamba son 
los Procesos de Alimentos, con un total de 105 expedientes y Obligación de dar 



















6.1 Por las conclusiones arribadas se recomendaría que los Abogados que realizan el 
patrocinio, sugieran a realizar la realizar una conciliación extrajudicial como vía 
previa para la interposición de la demanda, esto a fin de llegar a un acuerdo de 
manera más rápida, asimismo esto contribuiría a disminuir la carga procesal en 
los Juzgados de Paz Letrados de Moyobamba. En ese sentido los procesos que 
no tuvieron una conciliación satisfactoria tendrían más vigilancia por parte de 
los Jueces para resolverlos y se respeten los plazos establecidos.  
 
6.2 Se recomienda a los Abogados, Operadores de Justicia, Colegios de Abogados, 
entre otros concientizar a las personas respecto a la importancia de la 
Conciliación Extrajudicial a fin de crear una cultura de paz y de resolución de 
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